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1. SCIENCES DE LA TERRE
HYDRO-PEDOLOGIE
ALBERGEL J., CASENAVE A., VALENTIN C., (1986). Modélisation du ruissellement en
zone soudano-sahélienne. Simulation de pluies et cartographie des états de surface.
in : Journées Hydrologiques de l'ORSTOM, Montpellier 17-18 septembre 1985.
Colloques et Séminaires. ORSTOM Ed., pp. 75-89.
ALBERGEL 1., CASENAVE A., VALENTIN C. The effect of the vegetation on rainfall-
runoff relationship of small watersheds in the arid zone of West Africa.
ORSTOM, 13 p., à paraître.
ALBERGEL J., *RIBSTEIN P., VALENTIN C., (1986). L'infiltration: quelques facteurs
explicatifs. Analyse des résultats acquis sur 48 parcelles soumises à des simulations
de pluies au Burkina Faso.
in : Journées Hydrologiques de l'ORSTOM, Montpellier 17-18 septembre 1985.
Colloques et Séminaires. ORSTOM Ed., pp. 25-48.
ALBERGEL J., VALENTIN C., (1986). "Sahélisation" d'un petit bassin versant soudanien :
Kognere-Boulsa au Burkina Faso.
Colloques Nordest-Sahel, Paris, janvier 1986.
ASSELINE J., CASENAVE A., VALENTIN C., (1985). Techniques d'étude hydrodyna-
mique : La simulatiion de pluies.
in : Eau et Développement Agricole. Centre ORSTOM d'AdiopodoumélMENRS Ed.,
pp. 34-39.
CASENAVE A, (1985a). Compte-rendu de mission au Niger du 24 janvier au 22 février 1985.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 8p., multigr.
CASENAVE A, (1985b). Les études de bassins versants représentatifs ou expérimentaux en
Côte d'Ivoire.
in : Eau et Développement Agricole. MENRSIORSTOM Ed., Adiopodoumé, pp.
9-12.
CASENAVE A, (1985c). Compte-rendu de mission au Niger du 18 au 26 novembre 1985.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 7 p., multigr.
CASENAYB A., (1985). Bilan hydrique des sols cultivés de la zone semi-aride de l'Ouest
Africain: étude de l'infiltration sous pluies simulées. Contrat TSD A 281 F. Rapport
semestriel. Période du 1er juin au 31 décembre 1985.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 18 p., multigr.
CASENAYB A., ALBERGEL J. *RmSTEIN P., VALENTIN C., (1986). Transposition
des données hydrologiques: prédétermination des crues décennales des petits bassins
versants.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Il p., multigr.
AR 1985/6 - CASENAVE A., CHEVALLIER P., (1985). Etalonnage de stations
hydrométriques dans le cadre du Programme de Lutte contre l'Onchocercose. Côte
d'Ivoire 1984.
OMS/OCP, Centre ORSTOM d' Adiopodoumé, 7 p. multigr.
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AR 1986/9 - CASENAVE A., CHEVALLIER P., *KONG J., (1986). Etude des crues
décennales des petits bassins forestiers: Bassins du Leyou et de la Bibanga (Congo).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr., 25 p. + ann., 3 tabl., 16 réf.
CASENAVE A., COLLINET J., (1986). La simulation de pluie. Intérêt et objectifs.
Présentation générale du "Programme Simulateur".
in: Journées Hydrologiques de l'ORSTOM, Montpellier 17-18 septembre 1985.
Colloques et Séminaires, ORSTOM Ed.
AR 1985/56 - CASENAVE A., *KONG J., *1HIEBAUX J.P., (1985). Etude du ruissellement
sous pluies simulées sur bassin versant de la Comba (Congo).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé et Brazzaville, 31 p. + annexes, multigr.
CASENAVE A., VALENTIN C., (1985). Influence de la surface du sol sur le ruissellement et
l'infiltration.
in: Eau et Développement Agricole. MENRS/ORSTOM Adiopodoumé Ed., pp.
43-47.
CHEVALLIER P., (1985a). Simulation de pluie, télédétection, modélisation. Exemple de la
Mare d'Oursi - Burkina Faso.
In : Journées d'Hydrologie de l'ORSTOM-Montpellier (17-18 septembre 1985).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr., 14 p. + ann.
AR 1985/15 - CHEVALLIER P., (1985b). Analyse et modélisation du ruissellement en région
sahélienne (Mare d'Oursi - Burkina Faso).
Mémoire pour la Société Hydrotechnique de France.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr., 1 pl. coul., 1 carte h.t, 73 p., 15 fig.
CHEVALLIER P., (1985c). Analyse et modélisation du ruissellement en région sahélienne
(Mare d'Oursi - Burkina Faso).
In : La Houille Blanche, nO 6-7/1985.
CHEVALLIER P., (1985d). Le cycle de l"eau et la pluviométrie. Définitions: exemples en
Côte d'Ivoire.
in : Eau et Développement Agricole. MENRS/ORSTOM, Adiopodoumé Ed.
AR 1986/51 - CHEVALLIER P., (1986). Quelques programmes de traitement des données
pluviographiques sur mM PCIXT (ou compan'bles).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr., 13 p.
AR 1986130 - CHEVALLIER P., BERTIIELOT M., ETIENNE J., LAPETITE J.M., (1986).
Programme Hyperbav. Bassin versant de Booro-Borotou (Côte d'Ivoire). Données de
base hydropluviométrioques. Années 1984 et 1985.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr., 65 p., Il fig.
CHEVALLIER P., CLAUDE 1., POUYAUD B., *BERNARD A., (1985). Pluies et crues au
Sahel. Hydrologie de la Mare d'Oursi. Burkina Faso (1976-1981).
in: Travaux et Documents de l'ORSTOM, nO 190, 251 p.,
AR 1986/12 - CHEVALLIER P., ETIENNE J., LAPETITE J.M., (1986). Installation et
étalonnage de stations hydrométriques dans le cadre du Programme de Lutte contre
l'Onchocercose. Férédougouba à Badala. Gbanhala à Gbéléban. (Côte d'Ivoire -
Guinée).
OMS/OCP. ORSTOM Adiopodoumé, multigr., 12 p., 4 fig.
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AR 1986/26 - CHEVALLIER P., ETIENNE J., LAPETITE J.M., (1986). Etalonnage de
stations hydrométriques dans le cadre du Programme de Lutte contre l'Onchocercose.
Marahoué à' Bouaflé, Bandama à Mbrimbo, Férédougouba à Ngolodougou, Boa à
Niamotou.
OMS/OCP. ORSTOM Adiopodoumé, multigr., 20 p., 4 fig.
AR 1986/6 - CHEVALLIER P., ETIENNE J., LAPETITE J.M., (1986). Observations
climatologiques à la station de Booro-Borotou (Côte d'Ivoire). Année 1985.
ORSTOM, Adiopodoumé, multigr., 25 p. + ann., 8 fig., 3 tabl., 3 réf.
CHEVALLIER P., LAPETITE J.M., (1986). Note sur les écarts de mesure observés entre les
pluviomètres standards et les pluviomètres au sol en Afrique de l'Ouest
in: Journées Hydrologiques de l'ORSTOM, Montpellier (17-18 septembre 1985).
AR 198517 - CHEVALLIER P., LAPETITE J., MARIEUX A., (1985). Programme
Hyperbav. Observations climatologiques à la station de Booro-Borotou (Côte
d'Ivoire). Année 1984.
Centre ORSTOM d'Adiopôdoumé, multigr., 36 p., 2 fig.
CHEVALLIER P., *LOINTIER M., *LORTIC B., (1985). Water levels of a Sahelian lake
(Mare d'Oursi - Burkina Faso).
in :1"'International Workshop of Hydrologie Applications of Space Technology",
Cocoa Beach, Florida (18-23 août 1985).
AR 1984/38 - CHEVALLIER P., VALENTIN C., (1985). Influence des micro-organisations
pelliculaires superficielles sur l'infI1trabilité d'un type de sol sahélien.
Bulletin G.F.RN. nO 17.
AR 1985/34. - GIODA A., (1985). Observations sur une année hydrologique très sèche
(1983-1984). Les exemples des bassins de Korhogo et de Waraniéné (Côte d'Ivoire)
avec la collaboration de Robert Randon.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Il p., multigr.
AR 1985151 - GIODA A., LAPETITE J.M., (1985). Etude du rapport pluie-débit sur un petit
bassin de savane à l'aide d'infI1tromètre à aspersion (Worossantiakaha, Côte d'Ivoire,
1984).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 54 p., multigr.
AR 1985151 - GIODA A., RANDON R., (1985). Observation sur une année hydrologique très
sèche (1983-84). Les exemples de Korhogo et de Waraniéné. Côste d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 32 p., multigr.
AR 1985/49 - GIODA A., SIMON lM., ETIENNE J., (1985). Comparaison entre les
relations précipitations-débits déduites de la simulation de pluies sur parcelles (1983)
et celles observées à l'échelle du bassin (1968-71 et 1983-84). Waraniéné, Korhogo,
Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 68 p., multigr.
AR 1986/52 - *GNAMAN C., (1986). Rapport de stage : juillet-août 1986. Initiation à
l'hydrologie analytique sur le bassin versant de Booro-Borotou (Côte d'Ivoire).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 23 p., multigr.
AR 1986/49 - HASNAOUI M.D., (1986). Etude du rapport pluie-débit par simulation de pluies
sur les bassins versants de Varalé dans la région de Bouna (Nord Est de la Côte
d'Ivoire).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 111 p., multigr.
JANEAU J.L., (1985). Construction d'un appareil de prise de vues à la verticale.
Gouttes et Splash, 2 p., 2 fig.
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AR 1986/27 - JANEAU J.L., (1986a). Le bassin versant de Varalé, Côte d'Ivoire. Esquisse au
1I50.000è des états de surface.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 28 p., multigr.
AR 1986/34 - JANEAU J.L., (1986b). Compte-rendu de mission au Togo du 29.03.86 au
01.04.86. Esquisse au 1/50.000 des états de suface du bassin versant de Nadjoundi.
Description post simulation de pluie des parcelles expérimentales bassin
d'Hindenwou.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Il p., multigr.
AR 1986/67 - JANEAU J.L., (1986c). Compte-rendu de mission au Congo du 25.08.86 au
06.09.86. Esquisse au 1/10.000è des états de surface du bassin versant de Makabana.
Esquisse au 1115.000è des états de surface du bassin versant de Miangngouelé.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumél, 17 p., multigr.
JANEAU J.L., PLANCHON O., (1985a). Intérêt pour les études de réorganisations
superficielles et d'érosion.
in : Eau et Développement Agricole. MENRS/ORSrOM Ed., pp. 40-42.
JANEAU IL., PLANCHON O., (1985b). Utilisation de la simulation de ruissellement sur
petites parcelles expérimentales : orientation méthodologique.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 12 p., 7 fig., multigr.
AR 1986/46 - *KOUAME B., (1985). Jaugeages sur grandes rivières. Simulation de pluie à
Booro-Borotou. Rapport de stage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 25 p. + annexes, multigr.
AR 1986118 - *KOUAME B., (1986). Analyse et traitement des observations des postes
pluviométriques de Touba et Bouna.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 27 p., + annexes, multigr.
AR 1985/31 - *KOUROUMA A.S., (1985). Etude et analyse hydro-pluviométrique d'un
bassin tropical Booro-Borotou. Rapport de stage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 41 p., multigr.
AR 1985/8 - LAPETITE lM., CHEVALLIER P., (1985). Traitement automatique des
données. Logiciel de traitement des données recueillies à une station climatologique.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 8 p., 4 fig., multigr.
AR 1986119 - *N'DA K., (1986). Etude géologique et structurale du bassin Nord-Ouest de la
Férédougouba et du bassin versant de Booro-Borotou.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 48 p., multigr.
AR 1985/19 - PLANCHON O., (1985). Utilisation d'un simulateur de ruissellement pour
l'étude expérimentale de l'érosion.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 15 p., multigr.
PLANCHON O., FRITSCH E., VALENTIN C., (1986). Rill development in a wet savannah
environment.
Catena supplément
AR 1985/32 - *SAKLy F., (1985). Etude du ruissellement urbain en milieu tropical humide
Abidjan-Yopougon.
2. Etude du rapport pluie-débit sous pluie simulée sur un petit bassin de savane
humide de Booro-Borotou (Côte d'Ivoire).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 42 p., multigr.
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AR 1985/40 - *SERPANTIE G., VALENTIN C., (1985). Dynamique du milieu physique de la
zone agro-pastorale de Bidi (Yatenga, Burkina Faso). Premières observations.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 12 p., multigr.
VALENTIN C., (1985a). Cartographie des états de surface. Application à la simulation de
pluies sur petits bassins versants.
Gouttes et Splash.
AR 1985/41 - VALENTIN C., (1985b). Différencier les milieux selon leur aptitude au
ruissellement. Une cartographie adaptée aux besoins hydrologiques.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 13 p., multigr.
AR 1985/39 - VALENTIN C., (1985c). Le bassin versant de Boulsa-Koghnere (Burkina Faso)
organisation superficielle. Interprétation des photographies aériennes 1956 et 1980.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 19 p., multigr.
AR 1985/42 - VALENTIN C., (1986a). La surface des sols : réorganisations et
comportements. La superficie de los sue10s : compartarnintos y reorganistiones.
in: Sol et EaulSuelo y Agua, La Havane, Cuba, 8-20 avril 1985.
Colloques et Séminaires, Sol et Eau, ORSTOM Ed., pp. 353-375.
VALENTIN C., (1986b). Surface crusting of arid sandy soils.
in : Assessment of Soil Surface Sealing and Custing Symposium, Ghent, Belgique,
1985, pp. 40-47.
VALENTIN C., (1986c). Effects of soil moisture and kinetic energy on the mechanical
resistance of surface crust
in : As~essment of Soil Surface Sealing and Custing Symposium, Ghent, Belgique,
1985, pp. 367-369.
AR 1985/43 - VALENTIN C. (1986d). Differencier les milieux selon leur aptitude au .
ruissellement: une cartographie adaptées aux besoins hydrologiques.
in: Journées Hydrologiques de l'ORSTOM, Montpellier, 17-18 septembre 1985.
Colloques et Séminaires, ORSTOM Ed., pp. 49-74.
AR 1986136 - VALENTIN C., (1986e). Compte-rendu de mission au Cameroun du 19 mai au 2
juin 1986.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Il p., multigr.
AR 1985/41 - VALENTIN C., *FIGUEROA J.F.R., (1985). The effect of kinetic energy and
water application rate on the development of crusts in a fine sandy loan soil using
sprinkler irrigation and rain-fail simulation.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, Il p., multigr.
VALENTIN C., FRITSCH E., PLANCHON O., (1986). Sols, surfaces et formes d'érosion
linéaires en milieu ferrallitique de savane. L'exemple d'un bassin versant du
Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 15 p., 5 cartes, multigr.
VALENTIN C., IRIS J.M., (1985). Cartographie des organisations superficielles du bassin
versant de Banigorou (Niger).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 20 p., multigr.
VALENTIN C. *SERPANTIE G., (1985). Dynamique du milieu physique de la zone
agro-pastorale de Bidi (Yatenga - Burkina Faso). Premières observations.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 18 p., multigr.
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PEDOLOGIE
*BOKA M.T.A., (1986). Modifications physiques d'un sol ferrallitique sous l'effet du
défrichement lourd motorisé.
Mémoire de D.lA.T., E.A.T Montpellier 10RSTOM, 48 p.
CAMARA M., (1985). Notice explicative: étude pédologique de la région de Mankono
(Centre-nord-ouest de la Côte d'Ivoire). Cartes des paysages et des unités
morpho-pédologiques. Feuille de Mankono à 11200.000.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 45 p., 2 cartes h.t
FRITSCH E., PLANCHON O., BOA D., (1986). Les transformations d'un paysage cuirassé
au Nord-Ouest de la Côte d1voire sur formation gneisso-migmatitique.
in: Séminaire Régional sur les Latérites. 12 p.
FRTISCH E., VALENTIN C., (1986). Caractérisation d'un transect de sols de la station
agronomique de Misamfu (Zambie).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 25 p., multigr.
AR 1986/60 *GNAMBA A.S., (1986). Quelques effets du défrichement motorisé sur certains
types de sols de la Côte d1voire.
Mémoire de D.A.A., E.N.S.A. AbidjanlORSTOM, 55 p.
IRIS J.M., (1985a). Présentation d'une méthode de dépouillement rapide des données
neutroniques. Applications à la mesure des vitesses de déplacements des fronts
d'humectation dans le sol.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 13 p., multigr.
IRIS lM., (1985b). Géostatique linéaire: analyse spatiale de la variabilité locale des paramètres
pédologiques. Note de présentation méthodologique. .
ORSTOM Adiopodoumé, 9 p., 3 acrtes., multigr.
IRIS J.M., (1985c). Analysqe de la variabilité spatiale de la densité apparente de trois matériaux
ferrallitiques. Application à l'élaboration d'un plan d'échantillonnage.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 18 p., multigr.
IRIS lM., (1986). Analyse de la variabilité spatiale de la densité apparente dans trois matériaux
ferrallitiques.
Science du Sol, vol. 17.
IRIS J.M., FRITSCH E., JANEAU J.L. (1985). Modalités de l'infIltration dans le sol à
porosité contrastée.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 9 p., multigr.
*YEFAGOFIE K., (1985). Etude du dessèchement irréversible des tourbes sous culture
bananière du Niéky. Applications agronomiques.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 30 p., multigr.
YORO G., (1985a). Modification des profils culturaux des sols ferrallitiques sur les sols
tertiaires après mise en culture traditionnelle et semi-motorisée.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 23 p., multigr.
YORO G., (1985b). Compte-rendu de la tournée préliminaire effectuée du 7 au 8 janvier 1985
par l'équipe de cartographie.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 6 p., multigr.
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YORO G., (l985c). Compte-rendu de la tournée de reconnaissance effectuées du 27 au 29 juin
1985 sur le domaine de la SIACA.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 3 p., multigr.
YORO G., (l985d). Prospectus du Laboratoire de Pédologie.
Centre ORSTM d'Adiopodoumé, 5 p., multigr.
YORO G., (l986a). Cartographie régionale à 11200.0000 et cartographie d'un paysage à
sommet cuirassé dans le Centre de la Côte d'Ivoire.
in: Séminaire Régional sur les Latérites. Yaoundé, Cameroun 21-27 janvier 1986.
AR 1986/69 YORO G., (l986b). Appréciation des caractéristiques physico-chimiques des
sols selon leur position topographique dans un bassin versant sur schiste au Centre
Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 23 p., multigr.
YORO G., *AYEMOU, A., (l985a). Modifications structurales de deux sols ferrallitiques du
Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Méthode de la séparation granulométrique des
éléments structuraux.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 29 p., multigr.
YORO G., *AYEMOU A. (l985b). Modifications structurales de deux sols ferrallitiques du
Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire sous l'effet de faibles contraintes.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 22 p., multigr.
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AGRONOMIE
AR 1985/44 BIARNES A.• (1985). La conduite du maïs dans cinq exploitations d'un village
de basse Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 37 p., multigr.
AR 1985138 BIARNES A., >l<COLIN J.P., (1985). Les systèmes de cultures vivriers dans un
village de basse Côte d'Ivoire. Premières réflexions.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 51 p., multigr.
AR 1986117 >l<DRAMANE >l<COLmALY, (1986). Contribution à l'analyse des systèmes de
production en basse Côte d'Ivoire. 1. Approche du rendement d'igname. 2. Analyse
des décisions paysannes.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé. 29 p., multigr.
AR 1986/13 >1< HOUZIAUX C., (1986). Systèmes de production en basse Côte d'Ivoire.
Mémoire de fm d'études.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 18 p., multigr.
AR 1986/98 MOLLARD E., (1986a). Une approche de la productivité vivrière en basse Côte
d'Ivoire.
in : Séminaire sur la Productivité Agricole en Côte d'Ivoire, CIRES, octobre 1986.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 12 p., multigr.
AR 1986/41 MOLLARD E., (1986b). Caractérisation climatique pour les cultures vivrtières en
basse Côte d'Ivoire (Adiopodoumé 1966-1985).
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 18 p., mu1tigr.
AR 1986/42 MOLLARD E., (1986c). Aperçu sur les systèmes de production agricole en basse
Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 16 p., multigr.
AR 1985/45 >l<RAVEN P., (1985). Test d'efficacité de cinq traitements herbicides dans une
culture de manioc.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 42 p., multigr.
AR 1986/03 >1< RAVEN P., (1986). Etude de la concurrence entre le manioc et les adventices.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 28 p., multigr.
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AGRO CLIMATOLOGIE
AR 198615 GOVE B., MONTENY B., YAO, N.R., ZELLER B., (1985). Besoins en eau,
croissance et développement du manioc (Manihot escu/enta Crantz). Receuil de
données expérimentales sur parcelle.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, multigr.
AR 1986/43 GOVE B., RAFFAILLAC J.P. & NEDELEC G., (1986). Le travail du sol sous
culture de manioc en Basse Côte d'Ivoire. Première partie: Le Sol.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 31 p., multigr.
GOVE B., YAO N.R. & JANEAU J.L., (1986). Consommation et bilan en eau d'une culture
de manioc (Manihot escu/enta Crantz) à l'échelle de la parcelle.
Bulletin du Groupe Français d'Humidimétrie Neutronique (à paraître).
GOVE B., y AO N.R, ZELLER B., (1985). Bilan hydrique sous manioc.
in : "Eau et Développement Agricole". ORSTOM AbidjanlMENRS Ed., pp. 63-69.
HAINNAUX G. & BOSSENO R, (1986). Bilan des observations. Campagne 85-86. Les
relations Eau-Sol-Plante.
Centre ORSTOM Adiopodoumé 1SO.SU.CO., multigr.
HAINNAUX G., BOSSENO R., (1986). Fonctionnement du système technique d'exploita-
tion du complexe sucrier de la SOSUCO à Banfora. Les relations Eau-Sol-Plante.
Document de synthèse. ORSTOM Adiopodoumé/SOSUCO (à paraître).
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